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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 
 
ОЗНАЙОМЛЕННЯ З СТРУКТУРОЮ І ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ 
МОЖЛИВОСТЯМИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ ХНУМГ 
 
 ЗАВДАННЯ 
 
  Скориставшись офіційним сайтом ХНУМГ і відомостями про 
автоматизовану систему управління навчальним процесом побудувати 
структуру даної системи і ознайомитися з функціональними можливостями її 
складових. Зробити звіт. У звіті вказати які функції менеджменту реалізує 
кожний з модулів системи і які переваги і недоліки має система в цілому. 
 
 ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
 
1. Зайти на офіційний сайт ХНУМГ. 
2. Через пункти меню «Студенту», «Розклад» зайти в Автоматизовану 
Систему управління навчальним процесом. 
3. Скориставшись пунктом меню «Інформація» «Помощь» (рис. 1) зайти 
на сайт розробника системи (рис.2). 
 
 
 
Рис. 1 Вигляд екрану автоматизованої системи управління навчальним 
процесом 
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Рис. 2 Вигляд головної сторінки сайту розробника 
 
 
4. Скориставшись меню «Информация» вивчити відомості про проект, 
історію та впровадження Системи. 
5. Скориставшись меню «Функции» вивчити відомості про окремі модулі 
Системи. 
6. Ознайомитись з можливостями окремих модулів за завданням 
викладача. 
7. Оформити та захистити звіт згідно завдання.  
У звіті навести схему автоматизованої системи управління навчальним 
процесом в університеті, а також розглянути функції управління та завдання які 
дозволяє реалізувати дана система, вказати переваги і недоліки даної системи. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР  
ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ 
 
 ЗАВДАННЯ 
 
 Виконати дослідження організаційних структур підприємств галузі 
туризму та розробити пропозиції щодо переліку завдань, які підлягають 
автоматизації.   
 
 ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
 
1. Використовуючи матеріали практик, літературні джерела, Інтернет 
ресурси знайти схеми організаційних структур підприємств галузі туризму 
(туристських підприємств, готельних підприємств, підприємств ресторанного 
господарства). 
2. Серед знайдених організаційних структур вибрати найбільш 
репрезентативну та оптимальну структуру підприємства для кожного з типів 
підприємств. 
3. Скориставшись прикладом побудови організаційної структури 
підприємства з використанням інструментарію текстового редактора 
побудувати схему вибраної організаційної структури підприємства. 
4. Ознайомитись з теоретичними положеннями про організаційні 
структури підприємств, використовуючи літературні джерела. 
5. Зробити стислий опис вибраних організаційних структур, визначити їх тип 
та вказати які функції та завдання виконує кожний підрозділ, які посади і в якій 
кількості повинні бути передбачені в кожному з підрозділів, наведених в схемах 
організаційних структур.  Вказані дані систематизувати за формою табл. 2.1 
6. Розробити пропозиції по кожному підрозділу, щодо переліку завдань, 
які доцільно автоматизувати. 
7. Оформити та захистити звіт.  
 
Таблиця 2.1 – Функції та завдання підрозділів підприємства 
 
 
Назва підрозділу 
Посада (кількість 
працівників на 
даній посаді) 
Завдання, які 
виконують 
працівники на  
посаді 
 
Функції 
управління 
 
1 2 3 4 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ 
 
ЗАВДАННЯ  
 
Виконати дослідження інформаційного забезпечення (документообігу) 
підприємств галузі туризму та розробити пропозиції щодо схеми 
документообігу на підприємстві. 
 
 ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
 
1. Використовуючи матеріали практик, літературні джерела, Інтернет 
ресурси знайти види документів, які оформлюються на підприємствах туризму 
(туристських підприємствах, готельних підприємствах, підприємствах 
ресторанного господарства). 
2. Використовуючи матеріали лабораторної роботи №2 проаналізувати, 
яка інформація необхідна для виконання завдань окремих підрозділів 
відповідного підприємства. 
3. Для кожного завдання описати необхідну вхідну та вихідну 
інформацію (занести в таблицю 3.1). 
4. Проаналізувати, чи має ця інформація постійний або змінний характер, 
результати занести в таблицю 3.2. 
5. Зробити висновки щодо складу та структури інформаційного 
забезпечення підприємства. (Навести схему документообігу на підприємстві.) 
6. Оформити та захистити звіт. 
 
Таблиця 3.1 – Вхідна та вихідна інформація 
 
Завдання, що виконуються 
підрозділами підприємства 
Інформація 
Вхідна Вихідна 
1 2 3 
 
 
  
 
Таблиця 3.2 – Постійна та змінна інформація 
 
Завдання, що виконуються 
підрозділами підприємства 
Інформація 
Постійна Змінна 
1 2 3 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ 
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ 
 
ЗАВДАННЯ  
 
Виконати дослідження технічного забезпечення підприємств галузі 
туризму та розробити пропозиції щодо технічного забезпечення для 
підприємства. 
 
 ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
 
1. Використовуючи матеріали практик, літературні джерела, Інтернет 
ресурси знайти технічне забезпечення, яке використовується на підприємствах 
туризму (туристських підприємствах, готельних підприємствах, підприємствах 
ресторанного господарства) для автоматизації управління роботою цих 
підприємств. 
2. Використовуючи матеріали лабораторних робіт №2 та №3 описати, яке 
технічне забезпечення необхідне для виконання завдань обраного 
підприємства. 
3. Описати, яке технічне забезпечення потребується для виконання цих 
завдань. Використовуючи Інтернет – ресурс знайти характеристики та вартість 
технічних засобів. На підставі знайдених відомостей побудувати табл. 4.1. 
4. На базі схеми організаційної структури побудувати схему комплексу 
технічних засобів. 
5. Оформити та захистити звіт. 
 
 
Таблиця 4.1 – Відомості про технічні засоби для обробки інформації 
 
 
Назва 
підрозділу 
Назва 
технічного 
засобу 
(кількість 
технічних 
засобів) 
Завдання, які 
вирішуються 
за допомогою 
технічного 
засобу) 
 
Вартість 
технічного 
засобу, грн 
 
Стисла 
характеристика 
технічного 
засобу 
1 2 3 4 5 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЩО 
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ   
ПІДПРИЄМСТВОМ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ 
 
ЗАВДАННЯ  
 
Виконати дослідження програмного забезпечення, що використовується 
на підприємств галузі туризму та розробити пропозиції щодо складу 
програмного забезпечення для підприємства. 
 
 ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
 
1. Використовуючи матеріали практик, літературні джерела, Інтернет 
ресурси знайти програмне забезпечення, яке використовується на 
підприємствах туризму (туристських підприємствах, готельних підприємствах, 
підприємствах ресторанного господарства). 
2. Використовуючи матеріали лабораторних робіт №2 та №3 описати, яке 
системне і прикладне програмне забезпечення необхідне для виконання завдань 
обраного підприємства. 
3. Описати характеристики та вартість окремих складових програмного 
забезпеченя, яке потребується для виконання  завдань за формою табл. 5.1 та 
табл. 5.2.  
4. Оформити та захистити звіт. 
 
Таблиця 5.1 – Характеристика системного програмного забезпечення 
 
Назва 
програмного 
забезпечення 
Фірма розробник 
програмного 
забезпечення 
Стисла 
характеристика 
програмного 
забезпечення 
Вартість 
програмного 
забезпечення 
1 2 3 4 
    
 
 
Таблиця 5.2 – Характеристика прикладного програмного забезпечення 
 
Назва 
програмного 
забезпечення 
Фірма розробник 
програмного 
забезпечення 
Стисла 
характеристика 
програмного 
забезпечення 
Вартість 
програмного 
забезпечення 
1 2 3 4 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6 
 
ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРОГРАМНИМИ ПРОДУКТАМИ, ЩО 
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НА  ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ 
 
ЗАВДАННЯ  
 
Виконати пошук демонстраційних версій програмних продуктів, що 
використовується на  підприємствах сфери гостинності в сучасних умовах та 
ознайомитися з їх функціональними можливостями. 
 
 ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
 
1. Використовуючи матеріали практик, літературні джерела, Інтернет 
ресурси знайти програмне забезпечення, яке використовується в готельних 
підприємствах (засобах розміщення) в сучасних умовах. 
2. При можливості встановити демонстраційні версії цих програмних 
продуктів на компьютер і ознайомитися з їх роботою. 
3. Виконати огляд наявного програмного продукту для готельних 
підприємств (засобів розміщення).  
4. Зробити характеристику існуючих програмних продуктів для готельних 
підприємств (засобів розміщення). 
5. Виділити задачі, які допомагають вирішувати ці програмні продукти. 
Заповнити таблицю 6.1. 
 
Таблиця 6.1 – Порівняльна характеристика програмного забезпечення, що 
використовується на підприємствах сфери гостинності (засобів розміщення) 
 
Назва 
програмного 
продукту 
 
Фірма 
розробник 
програмного 
продукту 
Стисла 
характеристика 
програмного 
продукту, 
вартість 
Задачі, на 
виконання 
яких 
спрямовано 
програмне 
забезпечення 
 
 
Джерело 
інформації 
1 2 3 4 5 
 
 
 
 
    
 
6. Оформити та захистити звіт. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7 
 
ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРОГРАМНИМИ ПРОДУКТАМИ, ЩО 
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НА  ПІДПРИЄМСТВАХ  
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
ЗАВДАННЯ  
 
Виконати пошук демонстраційних версій програмних продуктів, що 
використовується на  підприємствах ресторанного господарства в сучасних 
умовах та ознайомитися з їх функціональними можливостями. 
 
 ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
 
1. Використовуючи матеріали практик, літературні джерела, Інтернет 
ресурси знайти програмне забезпечення, яке використовується на  
підприємствах ресторанного господарства. 
2. При можливості встановити демонстраційні версії цих програмних 
продуктів на компьютер і ознайомитися з їх роботою. 
3. Виконати огляд наявного програмного продукту для підприємств 
ресторанного господарства. 
4. Зробити характеристику існуючих програмних продуктів для 
підприємств ресторанного господарства. 
5. Виділити задачі, які допомагають вирішувати ці програмні продукти. 
Заповнити таблицю 7.1. 
 
Таблиця 7.1 – Порівняльна характеристика програмного забезпечення, що 
використовується на підприємствах ресторанного господарства 
 
Назва 
програмного 
продукту 
 
Фірма 
розробник 
програмного 
продукту 
Стисла 
характеристика 
програмного 
продукту, 
вартість 
Задачі, на 
виконання 
яких 
спрямовано 
програмне 
забезпечення 
 
 
Джерело 
інформації 
1 2 3 4 5 
 
 
 
 
    
 
6. Оформити та захистити звіт. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8 
 
ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРОГРАМНИМИ ПРОДУКТАМИ, ЩО 
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НА  ТУРИСТСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ  
 
ЗАВДАННЯ  
 
Виконати пошук демонстраційних версій програмних продуктів, що 
використовується на  туристських підприємствах в сучасних умовах та 
ознайомитися з їх функціональними можливостями. 
 
 ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
 
1. Використовуючи матеріали практик, літературні джерела, Інтернет 
ресурси знайти програмне забезпечення, яке використовується на  туристських 
підприємствах. 
2. При можливості встановити демонстраційні версії цих програмних 
продуктів на комп’ютер і ознайомитися з їх роботою. 
3. Виконати огляд наявного програмного продукту для туристських 
підприємств. 
4. Зробити характеристику існуючих програмних продуктів для 
туристських підприємств. 
5. Виділити задачі, які допомагають вирішувати ці програмні продукти. 
Заповнити таблицю 8.1. 
 
Таблиця 8.1 – Порівняльна характеристика програмного забезпечення, що 
використовується на туристських підприємствах  
 
Назва 
програмного 
продукту 
 
Фірма 
розробник 
програмного 
продукту 
Стисла 
характеристика 
програмного 
продукту, 
вартість 
Задачі, на 
виконання 
яких 
спрямовано 
програмне 
забезпечення 
 
 
Джерело 
інформації 
1 2 3 4 5 
 
 
 
 
    
 
6. Оформити та захистити звіт. 
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